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Дисципліна „Оподаткування підприємств ” за освітньо-професійною 
програмою має статус вибіркової. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
– СВО ХНАМГ – Варіативна компонента. „Освітньо-професійна 
програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0305 – „Економіка 
і підприємництво ”, 2007.  
– СВО ХНАМГ – Варіативна компонента.  „Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика бакалавра  спеціальності  6.030509 – "Облік і аудит" ,  2007.  
– СВО ХНАМГ  –  Варіативна компонента циклу професійної підготовки. 
"Робочий навчальний план на 2010/2011 навч. рік підготовки  бакалавра 
спеціальності 6.030509 - "Облік і аудит", Харків, 2008. 
– СВО ХНАМГ –  Варіативна частина циклу професійної підготовки. 
"Робочий навчальний план  бакалавра заочної форми навчання спеціальності 
6.030509 - "Облік і аудит", Харків, 2008. 
Програма ухвалена  кафедрою " Облік і аудит" (протокол № 1 від 
30.08.2010 та Вченою радою факультету  економіки і підприємництва  
(протокол № 2   від  30.09.2010). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни : Формування знань з організації і 
функціонування податкової системи, проведення податкової політики в Україні 
та практичних навичок розрахунків і платежів сум податків до бюджетів.  
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні : Відносини держави і суб’єктів 
підприємницької діяльності з приводу формування фінансових ресурсів 
державного і місцевих бюджетів  
1.1.3.Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 





4. Бухгалтерський облік  
5. Фінанси 
6. Інформаційні системи і технології в 
обліку 
1. Фінансовий аналіз 
2. Організація податкового контролю 
3. Аудит 
4. Податковий облік 
5. Звітність підприємства 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль   "Оподаткування підприємств"      (  4/144 ) 
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування 
1. Сутність податків. Функції податків. 
2. Принципи оподаткування. 
3. Класифікація об’єктів оподаткування. Джерела та способи сплати податків. 
4. Класифікація податків. 
5. Місцеві податки та збори 
6. Патентування підприємницької діяльності. 
ЗМ 2. Непряме оподаткування. 
1. Акцизний збір. 
2. Податок на додану вартість. 
ЗМ 3. Пряме оподаткування , інші податкові платежі 
1. Податок на прибуток підприємств. 
2. Податок з доходів фізичних осіб. 
3. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. 
4. Плата за землю. 
5. Платежі за користування надрами та природними ресурсами. 
6. Інші податкові платежі. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 









1. Знання системи законодавчих та інших 
нормативних актів з оподаткування, елементів 
податків, функцій податків, принципів 
оподаткування, системи податків в Україні, 





2. Вміння визначати базу оподаткування за 
даними аналітичного обліку підприємств, суму 






3. Вміння складати податкові декларації і 




1.4. Рекомендована основна навчальна література 
1.4.1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Закон України «Про систему оподаткування» // Все про бухгалтерський 
облік, 2003, № 100. – С. 61–65. 
2. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» // Все про 
бухгалтерський облік, 2003, № 100. – С. 3–11. 
3. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників перед 
бюджетами і державними цільовими фондами» // Все про 
бухгалтерський облік, 2001, № 93. – С. 3 – 33 
4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» // Все про 
бухгалтерський облік, 2001, № 65. – С. 3 – 12. 
5. Закон України «Про податок на додану вартість» // Все про 
бухгалтерський облік, 2003, № 53. – С. 3 – 23. 
6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Все про 
бухгалтерський облік, 2005, № 86. – С. 45 – 71. 
7. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» // Все про 
бухгалтерський облік, 2005, № 86. – С. 72 –97. 
8. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів» // Вісник податкової служби України, 
2002, № 7. – С. 7 – 10 
9. Земельний кодекс України // Все про бухгалтерський облік, 2002, № 23. – 
С. 2 – 38 
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10. Закон України «Про плату за землю» // Урядовий кур’єр, 1996, 17 
жовтня, № 196. – С. 5 – 6.; Все про бухгалтерський облік, 2003, № 7. – С. 
19 – 24 
11. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької 
діяльності» // Все про бухгалтерський облік, 1999, № 7. – С. 3 – 9 
12. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» // 
Вісник податкової служби України, 2001, № 32. – С. 7 – 9. 
13. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності суб’єктів малого підприємництва» // Вісник податкової 
служби України, 2001, № 32. – С. 9 – 11. 
14. 65.9(2)26 Я7  Кизилова Л.О. Оподаткування підприємств: Навч. пос.. – 
Х: ХДАМГ, 1998. – 104 с. 
15. Кизилова Л. О, Кизилов Г. І., Шкурко О. В. Конспект лекцій з 
дисципліни "Оподаткування підприємств". – Х.: ХНАМГ, 2007 – 175 с. 
16. Климчук С.В. і ін.. Оподаткування підприємств: Навч. пос. – Київ: Центр 
навч. літератури, 2004. – 192 с. 
17. Онисько С.М. Податкова система: Підручник. – Львів: «Магнолія плюс», 
СПД ФО В.М. Піча, 2005. – 336 с. 
1.4.2. Додаткові джерела 
1. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 
2003 – 639 с. 
2. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. – 4-е вид. – 
К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 307 с. 
1.4.3. Методичне забезпечення  
1. Кизилова Л.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Оподаткування підприємств» (для студентів 4,5 курсу економічних 
спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 42 с. (№ 1369) 
2. Кизилова Л.О. Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання 
розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» 
(для студентів 4 курсу денної форми і 6 курсу заочної форми навчання  
спеціальності 6.0501.00 «Облік і аудит». – Харків: ХНАМГ, 2005. – 64 с. 
(№ 231) 
 
1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
Оподаткування підприємств 
Мета вивчення дисципліни: Формування знань з організації і 
функціонування податкової системи, проведення податкової політики в Україні 
та практичних навичок розрахунків і платежів сум податків до бюджетів. 
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Предмет вивчення: Відносини держави і суб’єктів підприємницької 
діяльності з приводу формування фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів. 
Дисципліна містить наступні змістовні модулі: 
1. Теоретичні основи оподаткування. 
2. Непряме оподаткування. 
3. Пряме оподаткування, інші податкові платежі 
Аннотация 
Налогообложение предприятий 
Цель изучения дисциплины: Формирование знаний об организации и 
функционировании налоговой системы, проведения налоговой политики в Украине, 
а также практических навыков расчетов и платежей сумм налогов в бюджет. 
Предмет изучения: Отношения государства и субъектов 
предпринимательской деятельности в процессе формирования финансовых 
результатов государственного и местных бюджетов. 
Дисциплина состоит из следующих содержательных модулей: 
1. Теоретические основы налогообложения. 
2. Косвенное налогообложение. 
3. Прямое налогообложение доходов и имущества, другие налоговые платежи. 
 
The summary 
The taxation of the enterprises 
The purpose of studying of discipline: Forming of knowledge of the tax 
system organisation and functioning, tax policy carrying out in Ukraine, and also 
practical skills of taxes calculations and sums due to the budget. 
Studying subject: Relations of the state and subjects of enterprise activity in 
the course of financial results formation state and local budgets. 
The discipline consists of following substantial modules: 
1. Theoretical bases of the taxation. 
2. The indirect taxation. 
3. The direct taxation of incomes and property, Other tax payments 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами 
підготовки та видами навчальної роботи 
Години 









































































































денна 10трим 60 24 36  84   20 10трим  6.030509 –  
Облік і аудит 
4/144 
заочна 8 14 8 6  130 30    8 
 
2.2. Зміст дисципліни 
Модуль     Оподаткування підприємств  
 
Змістові модулі (ЗМ):                                                                                  Кредит/ годин 
ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування                                          1,0/ 36 
 
1. Сутність податків. Функції податків. 
2. Принципи оподаткування. 
3. Класифікація об’єктів оподаткування. Джерела та способи сплати 
податків. 
4. Класифікація податків.  
5. Місцеві податки та збори  
6. Патентування підприємницької діяльності.  
 
ЗМ 2. Непряме оподаткування.                                                             1,0/ 36 
        1. Акцизний збір.. 
        2. Податок на додану вартість. 
ЗМ 3. Пряме оподаткування , інші податкові платежі                  2,0/ 72 
 
      1. Податок на прибуток підприємств. 
      2. Податок з доходів фізичних осіб. 
      3. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів. 
      4. Плата за землю. 
      5. Платежі за користування надрами та природними ресурсами.. 
       6. Інші податкові платежі 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями й змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Форми навчальної роботи Модулі  




кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
денна 4/144 24 36 – 84 Модуль : Оподаткування 
підприємств заочна 4/144 8 6 – 130 
денна 1/36 6 10 – 20 ЗМ 1.: Теоретичні основи 
оподаткування заочна 1/36 2 2 – 32 
денна 1,0/36 10 14 – 12 ЗМ 2.: Непряме 
оподаткування. заочна 1,0/36 4 2 – 30 
денна 2/72 8 12 – 52 ЗМ 3.: Пряме оподаткування, 
інші податкові платежі                        заочна 2/72 2 2 – 68 
 
2.2.2.Лекційний курс 
Кількість годин  





ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування 6 2 
Тема1. Сутність податків. Функції податків. 2 1 
Тема2. Принципи оподаткування. 1 – 
Тема3. Класифікація об’єктів оподаткування. Джерела та 
способи сплати податків .  1 - 
Тема 4. Класифікація податків. 1 – 
Тема 5. Місцеві податки та збори  – – 
Тема 6.  Патентування підприємницької діяльності. 1 1 
ЗМ 2. Непряме оподаткування 10 4 
Тема 1. Акцизний збір 4 – 
Тема 2.Податок на додану вартість. 6 4 
ЗМ 3. Пряме оподаткування, інші податкові платежі 8 2 
Тема1. . Податок на прибуток підприємств: 4 1 
Тема 2. Податок з доходів фізичних осіб  4 1 
Тема 3. Податок з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів. 
– – 
Тема 4. Плата за землю – – 
Тема 5. Платежі за користування надрами та природними 
ресурсами – – 
Разом 24 8 
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2.2.3. Практичні заняття  
Кількість годин  





ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування 10 2 
Тема 1. Сутність податків. Функції податків. 1 – 
Тема 2. Принципи оподаткування. 2 – 
Тема 3. Класифікація об’єктів оподаткування. Джерела та 
способи сплати податків.  1  
Тема 4. Класифікація податків. 2 – 
Тема 5. Місцеві податки та збори    
Тема 6. Патентування підприємницької діяльності..   4 2 
ЗМ 2. Непряме оподаткування 14 2 
Тема 1. Акцизний збір 4 – 
Тема 2.Податок на додану вартість. 10 2 
ЗМ 3. Пряме оподаткування, інші податкові платежі 12 2 
Тема1. . Податок на прибуток підприємств: 4 1 
Тема 2. Податок з доходів фізичних осіб  4 1 
Тема 3. Податок з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів. 
2 – 
Тема 4. Плата за землю 2 – 
Тема 5. Платежі за користування надрами та природними 
ресурсами – – 
Разом 36 6 
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2.2.4. Індивідуальні заняття  
     Навчальним планом передбачено виконання розрахункового завдання 
(РГЗ). РГЗ виконується згідно з Методичними вказівками до виконання 
розрахункового завдання з дисципліни "Оподаткування підприємств" ( для 
студентів спеціальності  6.050100). 
 Мета виконання РГЗ – самостійно засвоїти механізм визначення сум 
платежів за користування надрами та природними ресурсами. Обсяг РГЗ – 
20годин. 
РГЗ складається з чотирьох розділів: 
 
1. Розрахунок суми збору за забруднення навколишнього природного 
середовища                                                                                                  5 годин 
2. Розрахунок суми плати за землю                                                          5 годин 
3. Розрахунок суми збору за спеціальне водокористування                  5 годин 
4. Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок 
державного бюджету                                                                                 5 годин 
       
Результатом виконання РГЗ є самостійне складання чотирьох документів 
– Розрахунків суми платежів за встановленими ДПАУ формами. 
 
 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна. 
спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою навчальної 
самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 
розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 




Розподіл часу самостійної роботи 
 
Обсяг у годинах 
№ 
п/п 




1 ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування 20 32 
1. Тема 1. Сутність податків. Функції податків. 2 4 
2. Тема 2. Принципи оподаткування. 3 6 
3 Тема 3. Класифікація об’єктів оподаткування. 
Джерела та способи сплати податків.  
2 4 
4 Тема 4. Класифікація податків. 3 6 
5 Тема 5. Місцеві податки та збори  4 6 
6 Тема 6. Патентування підприємницької діяльності. 6 6 
7 ЗМ 2. Непряме оподаткування. 12 30 
8 Тема 1. Акцизний збір 4 12 
9 Тема 2.Податок на додану вартість. 8 20 
10 ЗМ 3. Пряме оподаткування, інші податкові 
платежі 
52 68 
11 Тема1. . Податок на прибуток підприємств: 10 15 
12 Тема 2. Податок з доходів фізичних осіб 10 15 
13 Тема 3. Податок з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів. 
2 2 
14. Тема 4. Плата за землю 10 16 
15. Тема 5. Платежі за користування надрами та 
природними ресурсами 
20 20 
Разом 84 130 
 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
(денна форма навчання) 
Змістові 
модулі 
Види та засоби контролю  
Розподіл балів, 
% 
 Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1. Тестовий контроль №1 10 
ЗМ .2 Тестовий контроль №2 10 
 Рішення ситуаційних вправ 10 
ЗМ .3 Рішення ситуаційних вправ 10 
 Розрахункова робота 20 
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ  
    Екзамен 40 
Разом за модулем 100 
 14
Заочна форма навчання 
 






2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застосовується 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1 Закон України «Про систему оподаткування» // Все про 
бухгалтерський облік, 2003, № 100. – С. 61–65. 1. 
2 Закон України «Про державну податкову службу в Україні» // 
Все про бухгалтерський облік, 2003, № 100. – С. 3–11. 
1. 
3 Закон України «Про порядок погашення зобов’язань 
платників перед бюджетами і державними цільовими фондами» 
// Все про бухгалтерський облік, 2001, № 93. – С. 3 – 33 
1. 
4 Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» // 
Все про бухгалтерський облік, 2001, № 65. – С. 3 – 12. 
2 
5 Закон України «Про податок на додану вартість» // Все про 
бухгалтерський облік, 2003, № 53. – С. 3 – 23. 
2 
6 Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // 
Все про бухгалтерський облік, 2005, № 86. – С. 45 – 71. 3 
7 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» // Все 
про бухгалтерський облік, 2005, № 86. – С. 72 –97. 
3 
8 Закон України «Про податок з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів» // Вісник 
податкової служби України, 2002, № 7. – С. 7 – 10 
3 
9 Земельний кодекс України // Все про бухгалтерський облік, 
2002, № 23. – С. 2 – 38 
3 
10 Закон України «Про плату за землю» // Урядовий кур’єр, 
1996, 17 жовтня, № 196. – С. 5 – 6.; Все про бухгалтерський 
облік, 2003, № 7. – С. 19 – 24 
3 
11 Закон України «Про патентування деяких видів 
підприємницької діяльності» // Все про бухгалтерський облік, 




Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застосовується 
12 Закон України «Про державну підтримку малого 
підприємництва» // Вісник податкової служби України, 2001, 
№ 32. – С. 7 – 9. 
4 
13 Указ Президента України «Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва» // Вісник податкової служби України, 2001, 
№ 32. – С. 9 – 11. 
4 
14 65.9(2)26 Я7  Кизилова Л.О. Оподаткування підприємств: 
Навч. пос.. – Х: ХДАМГ, 1998. – 104 с. 
1 
15 Кизилова Л.О., Кизилов Г.І, Шкурко О.В. Конспект лекцій з 
дисципліни «Оподаткування підприємств». – Х.: ХНАМГ, 
2007. – 175 с. 
1– 4 
16 Климчук С.В. і ін.. Оподаткування підприємств: Навч. пос. – 
Київ: Центр навч. літератури, 2004. – 192 с. 
1– 3 
17 Онисько С.М. Податкова система: Підручник. – Львів: 
«Магнолія плюс», СПД ФО В.М. Піча, 2005. – 336 с. 
1– 4 
 2. Додаткові джерела  
1 65.9(2) 1261.4  Завгородний В.П. Налоги и налоговый 
контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2003 – 639 с. 1 – .4 
2 67.3Я7 Г27  Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: 
Навч. посіб. – 4-е вид. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 307 с. 1 – 4 
3. Методичне забезпечення 
1 Кизилова Л.О., Шкурко О.В. Методичні вказівки до 
виконання практичних завдань з дисципліни «Оподаткування 
підприємств» (для студентів 4 курсу спеціальності 6.050100 
«Облік і аудит») – Х: ХНАМГ, 2007. – 17 с. 
1 – 4 
2 65.9(2)26 Я71 К38  Кизилова Л.О. Методичні вказівки до 
самостійної роботи і виконання розрахункового завдання з 
дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу 
денної форми і 6 курсу заочної форми навчання  спеціальності 













Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни 
«Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної і  заочної форм 
навчання напряму підготовки 0501- «Економіка і підприємництво», 6.030509 – 
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